



Reportaje fotográfico de Marta Comas López 
                                                                                                                    
 
Paseos de otoño, 3. Visita al Hayedo de Montejo. 





































































































Reportaje fotográfico de Marta Comas López. Paseos de Otoño,3. 
 
 
